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Señores miembros del jurado,  
Presente a ustedes mi tesis titulada “Estudio comparativo: calidad de atención en 
tipos pacientes del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 
2016”, cuyo objetivo es un estudio comparativo: calidad de atención en tipos 
pacientes del servicio de Infectología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2016, 
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Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. El capítulo 
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capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
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La presente investigación titulada: Estudio comparativo: calidad de atención en 
tipos pacientes del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 
2016, cuyo objetivo fue comparar la calidad de atención de tipos de pacientes del 
servicio de Infectologia del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2016. 
 
El tipo de investigación según su finalidad fue sustantiva del nivel 
descriptivo comparativo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La 
población estuvo conformada por 360 pacientes del servicio de Infectología, la 
muestra es un censo. La técnica empleada para recolectar información fue 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron de cuestionarios que 
fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y su confiabilidad a 
través del estadístico Alfa de Cronbach. 
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a). el 55%  de los pacientes con 
VIH perciben que la calidad de atención es buena. Asimismo, el 52,5% de los 
pacientes con tuberculosis perciben que la calidad de atención es buena. 
Finalmente el 47,5% de los pacientes con hepatitis, perciben que la calidad de 
atención es buena. (b). Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de 
Kruskal-Wallis y p=0.000 < 0.05, se observa que la diferencia de rangos en el 
servicio de Infectología es igual por ser la misma cantidad de muestra, el rango 
promedio fue de 60,50, es decir existe diferencias significativas en la calidad de 
atención de tipos de pacientes del servicio de Infectología del Hospital Nacional 
Hipólito Unanue, 2016. 
 












This research entitled: comparative study: quality of care in the service of 
infectious diseases of the Hospital Nacional Hipólito Unanue patient types, 2016, 
whose objective was general objective to compare the levels of quality of care 
from the perspective of the patients of the service of infectious diseases of the 
National Hospital Hipolito Unanue, 2016. 
 
The type of research according to their purpose was substantive 
comparative descriptive level, quantitative approach; non-experimental design. 
The population was composed of 360 patients from infectious diseases service, 
sample is a census and sampling was not probabilistic. The technical employed to 
collect information was survey and them instruments of collection of data were of 
questionnaires that were properly validated through judgments of experts and 
determining its reliability through the statistical alpha of Cronbach. 
 
Came to the following conclusions: (a). 55% of HIV patients perceive that 
the quality of care is good. Also, the 52.5% of the patients with tuberculosis 
perceive that the quality of care is good. 47.5% of the patients with hepatitis, finally 
perceive that the quality of care is good. (b). being the level of significance 
bilateral of it test of Kruskal-Wallis and p = 0.000 < 0.05, is observes that the 
difference of ranges in the service of infectious diseases is equal by be the same 
amount of shows, the range average was of 60,50, i.e. exists differences 
significant in the quality of attention from the perspective of them patients of the 
service of infectious diseases of the Hospital National Hipólito Unanue 2016. 
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